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La	  diversidad	  es	  una	  realidad	   inherente	  a	  nuestra	  Sociedad,	   imprescindible	  para	  el	  
logro	  de	  una	  comunidad	  justa	  e	  igualitaria.	  Conocer	  las	  actitudes	  hacia	  la	  diversidad	  
resulta	  ser	  un	  elemento	  imprescindible	  para	  la	  articulación	  de	  medidas	  que	  faciliten	  
el	  respeto	  hacia	  la	  diferencia.	  El	  objetivo	  de	  esta	  investigación	  se	  centró	  en	  diseñar,	  
aplicar	   y	   validar	   un	   instrumento	   para	   valorar	   la	   actitud	   hacia	   la	   diversidad	   en	  
escolares	  menores	  de	  seis	  años.	  Se	  contó	  con	  la	  participación	  de	  125	  estudiantes	  de	  
edades	   comprendidas	   entre	   tres	   y	   seis	   años,	   así	   como	   con	   seis	   expertos	   en	  
metodología	   de	   investigación	   y	   en	   atención	   a	   la	   diversidad	   para	   la	   validación	  
interjueces	  del	  instrumento.	  Los	  resultados	  apuntan	  a	  que	  los	  estudiantes	  muestran	  
una	  actitud	  positiva	  hacia	  la	  diversidad,	  pero	  consideran	  que	  la	  capacidad	  académica	  
de	   los	   escolares	   con	   discapacidad	   es	   una	   gran	   limitación.	   Estos	   resultados	  
evidencian	  la	  necesidad	  de	  intervenir	  educativamente	  para	  eliminar	  prejuicios	  y	  para	  
construir	  un	  nuevo	  conocimiento	  basado	  en	  la	  igualdad	  de	  la	  diferencia.	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Abstract	  
Diversity	   is	   intrinsic	   to	   our	   society,	   fundamental	   to	   the	   creation	   of	   a	   fair	   and	   egalitarian	  
community.	   Understanding	   attitudes	   towards	   diversity	   is	   an	   essential	   element	   for	   the	  
establishment	   of	   measures	   to	   facilitate	   respect	   for	   diversity.	   The	   aim	   of	   this	   research	  
focused	   on	   designing,	   applying	   and	   validating	   an	   instrument	   to	   assess	   attitudes	   towards	  
diversity	   in	   students	   younger	   than	   six	   years	  old.	  A	  group	  of	   125	   students	  of	   ages	   ranging	  
between	   three	   and	   six	   participated	   in	   the	   study.	   Additionally,	   six	   experts	   in	   the	   fields	   of	  
research	  methodology	  and	  attention	  to	  diversity	  were	  chosen	  as	  inter-­‐judges	  to	  determine	  
the	   validity	   of	   the	   instrument.	   Results	   show	   that	   students	   display	   a	   positive	   attitude	  
towards	  diversity,	  but	  that	  they	  consider	  lack	  of	  academic	  ability	  in	  students	  with	  disabilities	  
to	   be	   a	   considerable	   limitation.	   These	   findings	   prove	   the	   need	   to	   start	   an	   educational	  
intervention	   to	   eliminate	   prejudices	   and	   build	   new	   knowledge	   based	   on	   the	   equality	   of	  
diversity.	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Introducción	  
Un	   profundo	   proceso	   de	   cambio	   viene	   acaeciendo	   estos	   últimos	   años	   en	   el	   sistema	  
pedagógico	  dado	  el	  número,	   cada	  vez	  mayor,	  de	  estudiantes	   con	  necesidades	  educativas	  
escolarizados	   en	   centros	   ordinarios	   (Rello	   et	   al.,	   2020).	   Este	   movimiento	   transformador	  
focaliza	  los	  esfuerzos	  en	  orientar	  su	  brújula	  hacia	  la	  inclusión	  dentro	  de	  las	  aulas,	  para	  lograr	  
una	  educación	  de	  calidad	  y	  calidez	  para	  todos	  los	  niños,	  sin	  exclusión	  alguna	  (Zambrano	  &	  
Orellana,	  2018).	  Para	  ello,	  presta	  especial	  atención	  a	  las	  personas	  con	  diversidad	  funcional,	  
por	  su	  situación	  de	  desventaja	  al	  presentar	  una	  discapacidad	  (Iáñez,	  2009)	  y	  ser	  uno	  de	  los	  
grupos	  sociales	  más	  vulnerables	  de	  padecer	  exclusión	  (Latorre	  &	  Liesa,	  2016).	  Desde	  hace	  
décadas	  este	  colectivo	  ha	  expresado	  su	  deseo	  de	  participar	  en	  actividades	  comunitarias	  y	  
tener	  un	  grupo	  de	  amigos	  estable	  (Froese	  et	  al.,	  1999).	  Aunque	  no	  se	  puede	  alejar	   la	  vista	  
del	  gran	  esfuerzo	  que	  entraña	  el	  lograr	  una	  sociedad	  inclusiva	  en	  la	  que	  toda	  persona	  tenga	  
la	  posibilidad	  de	  participar	   y	   contribuir	   a	   su	  desarrollo	   (Belmonte	  &	  García-­‐Sanz,	   2013),	   ya	  
que,	  desgraciadamente,	   gran	  parte	  de	   las	   trabas	   con	   las	  que	   luchan	  a	  diario	   las	  personas	  
con	  diversidad	  funcional,	  se	  hallan	  en	  el	  entorno	  social	  (Iáñez,	  2009).	  Es	  más,	  este	  colectivo	  
se	  caracteriza	  por	  ser	  uno	  de	  los	  grupos	  sociales	  con	  mayor	  índice	  de	  marginación	  (Polo	  &	  
Aparicio,	  2018).	  
De	  forma	  paralela	  a	  estos	  hechos,	  socialmente	  hablando,	  se	  trabaja	  arduamente	  en	  la	  tarea	  
de	  localizar	  y	  modificar	  posibles	  barreras	  sociales	  para	  estas	  personas,	  ya	  que	  los	  beneficios	  
de	  la	  erradicación	  de	  las	  mismas,	  pueden	  resultar	  incluso	  mayores	  que	  las	  intervenciones	  a	  
nivel	  individual	  (Bodde	  &	  Seo,	  2009).	  Así	  pues,	  diferentes	  autores	  defienden	  que	  el	  éxito	  de	  
la	   inclusión	   se	   encuentra	   directamente	   relacionado	   con	   la	   eliminación	   de	   barreras	  
conductuales,	  más	  incluso	  que	  con	  la	  implantación	  de	  medidas	  legales,	  por	  ser	  la	  actitud	  un	  
determinante	   de	   la	   personalidad	   y	   las	   acciones	   humanas	   (Rodríguez	   &	   Fernández,	   2017),	  
además	   de	   una	   de	   las	   trabas	   más	   poderosas	   para	   la	   aceptación	   de	   las	   personas	   con	  
discapacidad	   (Downs	   &	  Williams,	   1994;	   Lee	   &	   Rodda,	   1994;	   Shannon	   et	   al.,	   2009).	   Otros	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autores	   afirman	   que	   la	   diversidad	   es	   enriquecedora	   y	   necesaria	   para	   el	   progreso,	   las	  
relaciones	  sociales	  y	  comunitarias	  han	  de	  desarrollarse	  en	  condiciones	  de	  equidad	  y	  justicia	  
social	   (Rodríguez	   &	   Fernández,	   2017),	   siendo	   el	   ambiente	   adecuado	   para	   trabajarlo,	   el	  
contexto	  educativo	  (Calvo,	  2008),	  ya	  que	  es	  necesario	  el	  fomento	  de	  la	  igualdad,	  junto	  con	  
actividades	   y	   tareas	   con	   metas	   y	   objetivos	   comunes,	   para	   potenciar	   actitudes	   positivas	  
(Pettigrew	  &	  Trop,	  2006;	  Wong,	  2008).	  
Se	   conciben	   las	   actitudes	   como	   pensamientos,	   sentimientos,	   opiniones,	   expectativas,	  
maneras	  de	  comportarse	  y	  reaccionar	  que	  se	  ponen	  de	  manifiesto	  de	  forma	  distinta	  según	  
el	   referente	   (Arias	   et	   al.,	   2016).	   En	  este	   sentido,	   y	  dado	  que	   las	   actitudes	  no	   son	   innatas,	  
sino	   que	   son	   aprendidas	   a	   través	   de	   las	   experiencias,	   son	   susceptibles	   de	   ser	   educadas	  
(Escámez	  et	  al.,	  2007)	  y	  evaluadas.	  	  
Conocer	  las	  actitudes	  de	  los	  estudiantes	  hacia	  la	  diversidad	  supone	  un	  aspecto	  fundamental	  
para	   poder	   intervenir	   adecuadamente	   hacia	   la	   construcción	   de	   creencias	   positivas	   que	  
faciliten	  un	  mayor	   conocimiento	   y	   respeto	  hacia	   la	   diferencia	   y	  modificando	  aquellas	  que	  
puedan	  promover	  la	  discriminación	  (Flórez	  et	  al.,	  2009;	  Nowicki,	  2006).	  
Existe	   un	   gran	   número	   de	   investigaciones	   relacionadas	   con	   las	   actitudes	   de	   estudiantes	  
hacia	   sus	   compañeros	   con	   discapacidad	   (Avramidis	   &	   Norwich,	   2000;	   Brown	   et	   al.,	   2011;	  
Litvack	  et	  al.,	  2011;	  Gómez	  &	  Infante,	  2004;	  Nowicki,	  2006;	  Slininger	  et	  al.,	  2000;	  Vignes	  et	  
al.,	   2009;	   Yazbeck	   et	   al.,	   2004),	   que	   han	   evidenciado	   que	   dichas	   actitudes	   se	   encuentran	  
siempre	   en	   continuo	   cambio,	   aunque	   es	   en	   el	   periodo	   escolar	   donde	   los	   jóvenes	   las	  
consolidan	   y	   por	   tanto,	   donde	   las	   intervenciones	   dirigidas	   a	   dar	   forma	   a	   esas	   actitudes	  
tienen	   mayor	   impacto	   (Aguado	   et	   al.,	   2008;	   Cameron	   et	   al.,	   2011;	   Jeon,	   2018;	   Lindsay	   &	  
Edwards,	   2013)	   ya	   que	   las	   actitudes	   negativas	   hacia	   la	   diversidad	   surgen	   a	   edades	   muy	  
tempranas	  (Magiati	  et	  al.,	  2002;	  Maras	  &	  Brown,	  2000;	  Nowicki	  &	  Sandieson,	  2002).	  	  
La	   educación	   en	   valores	   y	   la	   construcción	   de	   actitudes	   positivas	   hacia	   la	   diversidad	   es	  
considerada	   primordial	   para	   ir	   forjando	   una	   escuela	   enmarcada	   bajo	   el	   principio	   de	  
inclusión.	   A	   edades	   tempranas,	   durante	   la	   infancia	   (de	   cero	   a	   seis	   años)	   es	   considerada	  
como	   la	   etapa	   vital	   más	   propicia	   para	   que	   la	   educación	   influya	   en	   la	   construcción	   de	  
ciudadanos	   capaces	   de	   conocer	   sus	   derechos	   y	   obligaciones	   ante	   los	   demás	   (Graziella	   &	  
Rivera,	  2018).	  	  
Resulta	   necesario	   construir	   una	   Sociedad	   inclusiva	   que	   promueva	   y	   garantice	  
oportunidades	  de	  aprendizaje	  para	  todos,	  se	  parte	  de	  la	  construcción	  de	  valores	  solidarios	  
fundamentados	  por	  actitudes	  positivas	  hacia	  la	  diversidad	  humana.	  Se	  pretende	  lograr	  que	  
los	   sistemas	   educativos	   ofrezcan	   una	   educación	   inclusiva	   que	   garantice	   la	   equidad,	   la	  
calidad	   y	   el	   éxito	   para	   todos	   (UNESCO,	   2017).	   Se	   ha	   demostrado	   que	   la	   educación	   es	   un	  
elemento	   clave	   en	   la	   transformación	   hacia	   una	   sociedad	   inclusiva,	   convirtiéndose	   la	  
inclusión,	   en	   sí	  misma,	   en	   un	   reto	   específico	   a	   conseguir	   (Ainscow	   et	   al.,	   2016;	   European	  
Agency	  for	  Special	  Needs	  and	  Inclusive	  Education,	  2014).	  	  
Escámez	  et	  al.	  (2007)	  afirma	  que	   las	  actitudes	  son	  cambiantes	  y	  educables,	  pero	  para	  que	  
llegue	   a	   producirse	   un	   cambio	   de	   actitud	   positivo	   hacia	   la	   diversidad	   (Navas	   et	   al.,	   2004;	  
Nikolaraizi	  &	  De	  Reybekiel,	  2001;	  Wong,	  2008),	  no	  es	  suficiente	  con	  que	  escolares	  diversos	  y	  
no	  diversos	  compartan	  aula	  de	  clase,	  pese	  a	  ser	  conveniente	  y	  positivo	  (Huete	  et	  al.,	  2010;	  
Peralta,	   2007).	   En	   otros	   contextos	   (Rillota	   &	   Nettelbeck,	   2007),	   esta	   relación	   positiva	   ha	  
sido	   establecida	   no	   en	   un	   contexto	   de	   aula,	   sino	   con	   la	   globalidad	   de	   la	   comunidad	  
educativa	  y	  se	  ha	  asociado	  al	  éxito	  de	  la	  institución	  educativa	  hacia	  la	  inclusión.	  
El	   problema	   es	   que	   no	   existen	   instrumentos	   que	   arrojen	   claridad	   sobre	   la	   situación	  
existente	  en	  las	  aulas	  de	  Educación	  Infantil.	  Por	  ello,	  consideramos	  que	  han	  de	  tenerse	  en	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cuenta	  una	  serie	  de	  aspectos	  antes	  de	  elaborar	  o	   identificar	   los	  medios,	  procedimientos	  e	  
instrumentos	   de	   recogida	   de	   información	   que	   podrían	   ser	   empleados	   con	   escolares	  
menores	  de	  seis	  años:	  
-­‐ Proceso	  lecto-­‐escritor	  inmaduro	  
-­‐ Léxico	   reducido	   a	   nivel	   expresivo.	   Dificultad	   de	   expresión	   oral	   en	   cuanto	   a	  
conocimientos,	  actitudes,	  sentimientos,	  motivaciones,	  intereses,	  etc.	  
-­‐ Léxico	  reducido	  a	  nivel	  comprensivo.	  Dificultad	  en	  comprensión	  de	  enunciados	  
-­‐ Dificultad	  para	  establecer	  juicios	  de	  valor	  
-­‐ Influencia	   inmediata	   del	   grupo	   de	   iguales	   tanto	   a	   favor	   como	   en	   contra	   sobre	  
cualquier	  aspecto	  
-­‐ Limitaciones	  con	  la	  atención	  focalizada,	  sostenida	  y	  selectiva	  	  
La	   finalidad	   de	   este	   trabajo	   es	   doble,	   la	   primera	   ofrecer	   pautas	   para	   la	   construcción	   de	  
cuestionarios	   dirigidos	   a	   estudiantes	   prelectores,	   y	   la	   segunda,	   diseñar	   y	   validar	   un	  
instrumento	  para	   valorar	   las	   actitudes	  hacia	   la	  diversidad	  de	  estudiantes	  entre	   tres	   y	   seis	  
años.	  Así	  se	  podrá	  identificar	  la	  actitud	  hacia	  la	  diversidad	  en	  los	  estudiantes	  y	  dar	  respuesta	  
al	  objetivo	  de	  la	  investigación.	  
	  
Método	   	  
Participantes	  
En	  la	  investigación	  se	  ha	  recabado	  información	  de	  dos	  grupos	  de	  participantes:	  
1) Expertos	  en	  el	  proceso	  de	  validación	  de	  contenido	  del	  instrumento,	  constituido	  por	  
tres	  expertos	  en	  metodología	  de	   la	   investigación	   y	   tres	  expertos	  en	  atención	  a	   la	  
diversidad,	  todos	  profesores	  y	  profesoras	  de	  la	  Universidad	  de	  Murcia.	  
2) Escolares	   con	   edades	   comprendidas	   entre	   los	   tres	   y	   seis	   años.	   Se	   contó	   con	   125	  
escolares	   de	   segundo	   ciclo	   de	   Educación	   Infantil,	   de	   los	   cuales	   28	   (22,4%)	  
corresponden	  al	  primer	  nivel	  (3	  años)	  y	  colaboraron	  en	  la	  revisión	  del	  contenido	  de	  
la	   propuesta	   inicial	   de	   instrumento	   VADA.	   Los	   97	   escolares	   restantes,	   48	   (38,4%)	  
cursaban	   segundo	  nivel	   (4	   años)	   y	   49	   (39,2%)	   tercer	   nivel	   de	  Educación	   Infantil	   (5	  
años)	  a	  los	  que	  se	  les	  aplicó	  la	  versión	  revisada	  del	  VADA.	  
	  
Instrumento	  y	  estrategias	  de	  análisis	  de	  información	  
El	   instrumento	  objeto	  de	  este	  estudio,	  fue	  un	  cuestionario	  diseñado	  específicamente	  para	  
Valorar	  las	  Actitudes	  hacia	  la	  Diversidad	  del	  Alumnado	  (VADA).	  Este	  cuestionario	  (Anexo	  1)	  
consta,	  en	  su	  versión	   final,	   con	   10	   ítems,	   los	  cuales	  están	  presentados	  de	  manera	  gráfica,	  
además	  de	  su	  correspondiente	  enunciado.	  	  
La	   estructura	   de	   los	   ítems	   se	   corresponde	   con	   una	   secuencia	   de	   dos	   imágenes	   que	  
muestran	  una	  historia	  a	  la	  cual,	  el	  encuestado,	  ha	  de	  indicar	  el	  desenlace	  que	  considere	  que	  
sucederá.	  Dicho	  desenlace	  o	  final	  de	  la	  historia	  consta	  también	  de	  dos	  viñetas,	  una	  con	  un	  
carácter	  o	  intención	  inclusiva,	  y	  otra	  con	  perfil	  segregador	  o	  no	  inclusivo.	  	  
Análisis	  de	  los	  datos	  
Los	  datos	  obtenidos	  fueron	  analizados	  con	  el	  paquete	  estadístico	  SPSS	  en	  su	  versión	  22.	  Se	  
realizaron	   los	   siguientes	   estadísticos:	   estudio	   descriptivo	   en	   términos	   de	   frecuencias	   y	  
Diseño,	  aplicación	  y	  validación	  de	  un	  instrumento	  para	  Valorar	  las	  Actitudes	  hacia	  la	  Diversidad	  del	  Alumnado	  (VADA)	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porcentajes;	  medidas	  de	   fiabilidad	  empleando	  el	  estadístico	  Alpha	  de	  Cronbach;	   y	  análisis	  
de	  consistencia	  interjueces,	  para	  lo	  cual	  se	  aplicó	  la	  prueba	  de	  correlación	  de	  Kendall.	  
Procedimiento	  
El	  procedimiento	  de	  investigación	  seguido	  obedece	  a	  las	  siguientes	  fases:	  
Fase	  1.	  Elaboración	  del	  instrumento.	  
La	   construcción	   del	   instrumento	   parte	   de	   una	   revisión	   de	   investigaciones	   orientadas	   al	  
diseño	  de	  instrumentos	  específicos	  para	  la	  medición	  de	  las	  actitudes	  hacia	  la	  discapacidad.	  
Así,	  se	  revisaron	  los	  trabajos	  presentados	  por	  Novo	  et	  al.	  (2015)	  o	  Suriá	  (2011),	  los	  cuales	  se	  
centraban	  en	  medir	  dichas	  actitudes	  presentes	  en	  estudiantes	  universitarios.	  Igualmente,	  se	  
han	  valorado	  los	  estudios	  realizados	  por	  Macías-­‐Gómez	  (2016),	  Macías-­‐Gómez	  et	  al.	  (2019),	  
Ossa	  (2013)	  o	  Polo	  et	  al.	  (2011),	  entre	  otros,	  los	  cuales	  han	  empleado	  en	  sus	  investigaciones	  
la	  escala	  de	  actitudes	  hacia	   la	  discapacidad,	  revisada	  recientemente	  por	  sus	  autores	  (Arias	  
et	  al.,	  2016).	  En	  todos	  ellos	  se	  valoran	  las	  actitudes	  de	  estudiantes	  en	  etapas	  de	  Educación	  
Superior.	  Finalmente,	  y	  en	  un	  contexto	  más	  similar	  al	  objeto	  de	  esta	   investigación,	  se	  han	  
analizado	   los	   trabajos	   realizados	   por	   Surriá	   (2011)	   y	   López	   &	   Lozano	   (2016),	   ambos	  
centrados	   en	   analizar	   las	   actitudes	   hacia	   la	   discapacidad	   en	   estudiantes	   de	   la	   etapa	   de	  
Educación	   Secundaria	   Obligatoria,	   o	   el	   de	   Alcedo	   et	   al.	   (2013),	   en	   el	   cual	   diseñaron	   y	  
validaron	   un	   instrumento	   compuesto	   por	   36	   ítems,	   destinado	   a	   niños	   de	   edades	  
comprendidas	  entre	  los	  siete	  y	  los	  diez	  años.	  	  
Arias	   et	   al.	   (2016)	   publicaron	   un	   meta-­‐análisis	   de	   instrumentos	   destinados	   a	   valorar	   las	  
actitudes	  hacia	   la	  discapacidad	  a	  nivel	   internacional.	  Del	   total	  de	  66	   instrumentos	  objetos	  
de	   revisión,	   el	   15%	   tuvo	   como	   destinatarios	   a	   población	   infantil,	   pero	   ninguno	   dirigido	   a	  
escolares	  no	  lectores.	  
Esposito	  &	  Peach	   (1983)	   emplearon	  un	  guion	  de	   entrevista	  que	  podría	   ser	   empleado	   con	  
escolares	  que	  no	  han	  adquirido	  los	  requisitos	  básicos	  de	  lecto-­‐escritura.	  
Así,	   siguiendo	  el	  procedimiento	  general	  para	   la	  construcción	  y	  aplicación	  de	   instrumentos	  
cuantitativos	  de	  recogida	  de	  información	  (Cubo	  et	  al,	  2011;	  McMillan	  &	  Schumacher,	  2005),	  
y	  tomando	  como	  base	  la	  escala	  de	  actitudes	  sociales	  y	  profesionales	  hacia	  las	  personas	  con	  
discapacidad	   (Arias	   et	   al.,	   2016),	   y	   el	   Inventario	   de	   Actitudes	   hacia	   Personas	   con	  
Discapacidad	  (Alcedo	  et	  al.,	  2013),	   se	  procedió	  a	   la	  selección	  de	  aquellos	   ítem	  que	  más	  se	  
ajustaban	  al	  contexto	  educativo	  y	  social	  de	  los	  estudiantes	  de	  menor	  edad.	  	  
Seguidamente,	  y	  tras	  un	  trabajo	  colaborativo	  dentro	  del	  grupo	  de	   investigación,	  se	  redujo	  
dicha	  selección	  y	  se	  procedió	  a	  la	  adaptación	  de	  un	  total	  de	  10	  ítems.	  Con	  ellos	  se	  configuró	  
la	   primera	   versión	   del	   instrumento	   y	   se	   determinaron	   las	   secuencias	   gráficas	   que	  
acompañarían	  a	  cada	  uno	  de	  los	  ítem.	  Dicha	  secuencia	  consta	  de	  un	  total	  de	  cuatro	  viñetas,	  
las	  cuales	  han	  sido	  diseñadas	  y	  dibujadas	  con	  la	  finalidad	  de	  presentar	  de	  manera	  visual	  el	  
contenido	  de	  cada	  enunciado.	  	  
Fase	  2.	  Contacto	  con	  el	  centro	  y	  consentimiento	  para	  el	  estudio	  
Una	  vez	  diseñada	  la	  primera	  versión	  del	  instrumento,	  se	  contactó	  con	  un	  centro	  educativo,	  
para	  solicitar	  autorización	  para	  la	  realización	  del	  estudio.	  Tras	  una	  reunión	  explicativa	  con	  el	  
Equipo	   Directivo,	   se	   obtuvo	   el	   consentimiento	   informado	   para	   la	   participación	   en	   la	  
investigación.	  
También	  se	  tuvo	  en	  cuenta	  la	  responsabilidad	  ética	  que	  todo	  investigador	  asume,	  máxime	  
cuando	  se	  interviene	  con	  seres	  humanos	  (McMillan	  &	  Schumacher,	  2005),	  por	  ello,	  no	  solo	  
se	  informó	  debidamente	  a	  los	  responsables	  del	  centro	  educativo	  del	  procedimiento	  a	  llevar	  
a	   cabo,	   sino	   que	   se	   respetó	   la	   decisión	   de	   los	   participantes	   de	   colaborar	   en	   el	   estudio	   o	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abandonarlo	   si	   ese	   era	   su	   deseo.	   Se	   aseguró	   el	   bienestar	   físico	   y	   mental	   de	   todos	   los	  
implicados,	  y	  se	  trató	  la	  información	  con	  garantía	  de	  confidencialidad	  y	  anonimato.	  	  
Fase	  3.	  Validación	  de	  contenido.	  
Seguidamente	  se	  remitió	  el	   instrumento	  VADA	  a	  los	  expertos	  para	  realizar	  la	  validación	  de	  
contenido.	   Se	   les	   facilitaron	   los	   ítems	   en	   su	   conjunto	   y	   las	   secuencias	   de	   imágenes	   de	  
manera	  individual.	  También	  se	  les	  remitió	  una	  plantilla	  de	  valoración	  que	  tuvo	  en	  cuenta	  los	  
criterios	  de	  pertinencia,	  claridad,	  coherencia	  y	  adecuación	  de	  cada	  ítem.	  
Con	   las	   recomendaciones	   y	   propuestas	   de	   mejora	   de	   los	   expertos	   se	   diseñó	   la	   versión	  
definitiva	  del	  VADA	  que	  se	  incluye	  en	  el	  Anexo.	  
Fase	  4.	  Estudio	  piloto.	  
La	   realización	   del	   estudio	   piloto	   se	   realizó	   en	   dos	   momentos.	   En	   el	   primero,	   los	  
participantes	  que	  cursaban	  el	  primer	  nivel	  (3	  años)	  fueron	  exponiendo	  en	  pequeños	  grupos	  
qué	   veían	   en	   las	   secuencias	   gráficas,	   pudiendo	   determinar	   posibles	   sesgos	   en	   la	  
interpretación	   de	   las	   mismas	   y	   sus	   respectivos	   desenlaces.	   La	   finalidad	   fue	   asegurar	   la	  
comprensión	  visual	  de	  cada	  una	  de	  las	  secuencias	  gráficas	  de	  los	  ítems.	  
En	  un	  segundo	  momento,	  se	  aplicó	  el	  instrumento	  a	  97	  escolares	  de	  segundo	  y	  tercer	  nivel	  
de	  Educación	  Infantil	  (cuatro	  y	  cinco	  años).	  Se	  analizaron	  los	  datos	  para	  dar	  respuesta	  a	  los	  
objetivos	  de	  la	  investigación.	  
	  
Resultados	  
Los	   resultados	   se	   presentan	   según	   las	   fases	   de	   la	   investigación	   que	   coinciden	   con	   los	  
objetivos	  específicos.	  De	  este	  modo	  se	  evita	  la	  pérdida	  de	  coherencia	  entre	  los	  mismos.	  
En	  primer	   lugar,	  el	  análisis	  de	   la	  versión	   inicial	  del	  VADA	  por	   los	  expertos	  concluyó	  con	   la	  
modificación/matización	  de	  la	  totalidad	  de	  ítems	  en	  cuanto	  a	  la	  redacción	  y	  a	  las	  viñetas	  de	  
historia	  y	  de	  desenlace.	  Ahora	  bien,	   la	  prueba	  de	  correlación	  de	  Kendall	  empleada	  para	  el	  
análisis	   de	   concordancia	   entre	   expertos,	   muestra	   una	   que	   las	   valoraciones	   de	   todos	   los	  
evaluadores	   están	   en	   consonancia	   (p<,001),	   habiendo	   obtenido	   en	   todos	   los	   ítems	  
analizados	  una	  puntuación	  media	  superior	  a	  3,80	  sobre	  5	  puntos.	  
Durante	   la	   primera	   fase	   del	   estudio	   piloto	   se	   pudo	   constatar	   que	   el	   cuestionario	   era	  
comprensible	  por	  niños	  y	  niñas	  de	  tres	  y	  cuatro	  años	  de	  edad.	  Todos	  indicaron	  con	  claridad	  
lo	   que	   observaban	   en	   las	   viñetas,	   mostraron	   un	   elevado	   nivel	   de	   comprensión	   de	   las	  
imágenes	   de	   respuesta,	   tanto	   en	   aquellas	   que	   reflejaban	   una	   actitud	   positiva	   hacia	   la	  
inclusión,	  como	  las	  de	  carácter	  negativo.	  
Dado	  que	  los	  ítems	  del	  instrumento	  van	  acompañados	  de	  una	  escala	  dicotómica,	  no	  puede	  
realizarse	   un	   análisis	   factorial	   confirmatorio	   que	   determine	   la	   dimensionalidad	   del	  
cuestionario.	  Por	  ello,	  se	  estableció	  teóricamente	  en	  torno	  a	  tres	  factores:	  (1)	  competencia	  
académica,	  (2)	  relación	  interpersonal,	  y	  (3)	  organización	  de	  aula.	  
Tras	   la	   revisión	   del	   instrumento,	   la	   elaboración	   de	   la	   segunda	   versión	   del	   VADA,	   y	   su	  
posterior	  aplicación,	  se	  pudo	  obtener	  los	  datos	  que	  confirmaron	  su	  adecuada	  consistencia	  
interna.	  Se	  empleó	  el	  método	  basado	  en	   la	  covariación	  de	   los	   ítems,	  el	  Alfa	  de	  Cronbach,	  
con	  un	  valor	  de	  ,68.	  Se	  confirmó	  la	  imposibilidad	  de	  mejorar	  dicho	  valor	  eliminando	  alguno	  
de	  los	  ítems.	  
Diseño,	  aplicación	  y	  validación	  de	  un	  instrumento	  para	  Valorar	  las	  Actitudes	  hacia	  la	  Diversidad	  del	  Alumnado	  (VADA)	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Para	  dar	  respuesta	  al	  objetivo	  que	  analiza	  la	  actitud	  hacia	  la	  diversidad	  de	  los	  escolares	  pre-­‐
lectores,	  se	  realizó	  un	  análisis	  descriptivo	  que	  se	  presenta	  en	  la	  tabla	  1,	  es	  de	  destacar	  que	  
en	  ocho	  de	  los	  diez	  ítems	  se	  supera	  el	  75%	  de	  respuesta	  positiva	  hacia	  la	  inclusión.	  	  
Por	  otro	  lado,	  en	  los	  ítems	  cinco	  y	  siete,	  se	  obtuvo	  un	  porcentaje	  de	  respuesta	  negativa	  del	  
33%	  y	  41,2%	  respectivamente,	  ambos	  ítems	  relacionados	  con	  la	  capacidad	  de	  aprendizaje	  de	  
los	  estudiantes	  con	  discapacidad.	  	  
	  
Tabla	  1.	  
Frecuencia	  y	  porcentaje	  de	  respuesta	  por	  ítem	  
Ítem	   	   N	   %	  
1.-­‐	   En	   la	   escuela,	   un	   estudiante	   con	   discapacidad	   es	   capaz	   de	  
seguir	  instrucciones	  complejas	  
No	   16	   16,8	  
Sí	   79	   83,2	  
2.-­‐	  Los	  niños	  y	  niñas	  diferentes	  deberían	  poder	  divertirse	  con	  los	  
demás	  niños	  
No	   22	   22,9	  
Sí	   74	   77,1	  
3.-­‐	  Me	  gusta	  jugar	  junto	  a	  niños	  y	  niñas	  diferentes	   No	   19	   19,6	  
Sí	   78	   80,4	  
4.-­‐	   A	   los	   niños	   y	   niñas	   con	   discapacidad	   se	   debe	   permitir	  
participar	  en	  actividades	  grupales	  
No	   17	   17,5	  
Sí	   80	   82,5	  
5.-­‐	   Los	   niños	   y	   niñas	   con	   discapacidad	   pueden	   ser	   estudiantes	  
competentes	  en	  sus	  aprendizajes	  
No	   32	   33,0	  
Sí	   65	   67,0	  
6.-­‐	  No	  me	  importa	  estar	  cerca	  de	  niños	  que	  parecen	  diferentes	  o	  
actúan	  de	  forma	  distinta	  
No	   11	   11,3	  
Sí	   86	   88,7	  
7.-­‐	   De	   los	   estudiantes	   con	   discapacidad	   puede	   esperarse	   lo	  
mismo	  que	  de	  los	  que	  no	  la	  tienen	  
No	   40	   41,2	  
Sí	   57	   58,8	  
8.-­‐	  Es	  apropiado	  que	  los	  niños	  y	  niñas	  con	  discapacidad	  jueguen	  
con	  todos	  los	  demás	  
No	   21	   21,6	  
Sí	   76	   78,4	  
9.-­‐	   Los	   niños	   y	   niñas	   diferentes	   pueden	   ser	   igual	   de	   capaces	  
académicamente	  que	  los	  demás	  estudiantes	  
No	   17	   18,1	  
Sí	   77	   81,9	  
10.-­‐	  Me	  gusta	  realizar	  actividades	  en	  el	  colegio	  con	  niños	  y	  niñas	  
diferentes	  
No	   12	   12,4	  
Sí	   85	   87,6	  
	  
Discusión	  y	  conclusiones	  
Contar	   con	   instrumentos	   de	   recogida	   de	   datos	   válidos	   y	   fiables	   es	   una	   constate	   de	   toda	  
investigación.	   Su	   diseño,	   en	   muchas	   ocasiones,	   se	   convierte	   en	   una	   tarea	   compleja	   por	  
diferentes	   factores,	   ya	   sea	   por	   el	   constructo	   de	   estudio,	   el	   proceso	   de	   validación,	   la	  
identificación	   de	   variables,	   o,	   como	   aquí	   se	   ha	   evidenciado,	   las	   características	   de	   los	  
destinatarios	  (Mirete	  et	  al.,	  2019).	  	  
Tras	   la	   ejecución	   de	   un	   proceso	   riguroso	   y	   sistemático,	   se	   ha	   elaborado	   y	   validado	   un	  
instrumento	   fiable	   para	   medir	   las	   actitudes	   hacia	   la	   diversidad	   en	   niños	   de	   edades	  
tempranas,	   ya	   sean	   pre-­‐lectores	   o	   se	   encuentren	   en	   proceso	   de	   adquisición	   de	   la	  
lectoescritura.	  
Coincidimos	   con	   McDougall	   et	   al.	   (2004)	   en	   afirmar	   la	   coexistencia	   de	   actitudes	   de	  
aceptación	  y	  de	  rechazo	  entre	  los	  estudiantes	  hacia	  la	  diversidad,	  reclamando	  la	  necesidad	  
de	  que	  los	  centros	  escolares	  generen	  una	  estructura	  que	  promueva	  el	  éxito	  en	  las	  tareas	  y	  
las	  relaciones	  positivas	  entre	  estudiantes	  con	  y	  sin	  discapacidad.	  	  	  
Ana	  B.	  Mirete,	  MªLuisa	  Belmonte,	  Javier	  J.	  Maquilón	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Se	   confirma	   que,	   a	   edades	   tempranas,	   las	   actitudes	   hacia	   la	   diversidad	   son	  
mayoritariamente	   positivas,	   el	   nivel	   de	   aceptación	   hacia	   las	   personas	   diversas	   y	   su	  
interacción	   interpersonal	   es	   mayor.	   No	   obstante,	   la	   edad	   es	   un	   factor	   que	   influye	  
negativamente	  en	   la	  actitud	  hacia	   la	   inclusión	  y	   la	  aceptación	  de	   la	  diversidad	  (Hugh	  et	  al,	  
2012;	   Nowicki,	   2006),	   empeorando	   a	   medida	   que	   los	   escolares	   se	   hacen	   mayores,	  
especialmente	   a	   partir	   de	   la	   preadolescencia.	   Campbell	   et	   al.	   (2004),	   confirmaron	  
empíricamente	  una	  correlación	  negativa	  pero	  estadísticamente	  significativa	  entre	  la	  edad	  y	  
actitud	  hacia	  la	  diversidad	  en	  escolares	  de	  edades	  entre	  8	  y	  12	  años.	  
Un	   porcentaje	   elevado	   de	   escolares	   considera	   que	   las	   capacidades	   académicas	   de	   los	  
estudiantes	   con	   discapacidad	   son	   una	   limitación	   no	   superable.	   Ahora	   bien,	   sí	   aceptan	   y	  
consideran	  positiva	  la	  relación	  interpersonal	  y	  la	  actividad	  escolar	  conjunta.	  Investigadores	  
de	  esta	  línea	  (García	  &	  Hernández,	  2011;	  Laws	  &	  Kelly,	  2005;	  Polo	  et	  al.,	  2011)	  han	  puesto	  de	  
manifiesto	  que	   la	   tolerancia,	  el	   respeto	  y	   la	  aceptación	  de	   la	  diferencia	  aumentan	  cuando	  
existen	  más	  oportunidades	  de	  conocer	  y	  comprender	  lo	  que	  significa	  la	  discapacidad.	  Es	  por	  
ello,	  que	  resulta	  necesaria	  la	  erradicación	  de	  ciertos	  estereotipos	  que	  minan	  la	  integración	  
educativa	   de	   las	   personas	   con	   discapacidad,	   favoreciendo	   la	   formación	   de	   los	   más	  
pequeños	  hacia	   la	   igualdad	  de	   la	  diferencia,	  a	   fin	  de	   ir	  consolidando	  un	  conocimiento	  real	  
sobre	  la	  discapacidad,	  alejada	  de	  prejuicios	  y	  falsas	  concepciones.	  
Como	   limitación	   de	   la	   investigación	   podría	   cuestionarse	   el	   índice	   de	   fiabilidad	   del	  
instrumento	  VADA,	   tradicionalmente	  en	   investigación	  educativa	   (George	  &	  Mallery,	   2003)	  
debe	  ser	  superior	  a	  ,70.	  Otros	  autores	  consideran	  que	  valores	  en	  torno	  a	  ,60	  son	  aceptables	  
para	   investigación	   descriptiva	   en	   educación	   (McMillan	   &	   Schumacher,	   2005)	   ya	   que	   se	  
garantiza	  la	  consistencia	  interna	  del	  instrumento	  en	  cuestión.	  En	  este	  sentido,	  una	  fiabilidad	  
de	   ,68	   es	   aceptable	   para	   considerar	   válidos	   los	   resultados	   y	   conclusiones	   presentadas.	  
Deben	   tenerse	   en	   cuenta	   el	   resto	   de	   aspectos	   que	   configuran	   el	   estudio,	   como	   es	   la	  
complejidad	  que	  conlleva	  acceder	  a	  escolares	  de	  edades	   inferiores	  a	   seis	   años,	  que	  estos	  
escolares	  se	  están	  iniciando	  el	  proceso	  lector,	  que	  el	  instrumento	  que	  se	  les	  presenta	  es	  de	  
cumplimentación	   en	   lápiz	   y	   papel,	   y	   que	   se	   están	   iniciando	   en	   la	   comprensión	   de	  
fenómenos	  complejos,	  como	  es	  la	  consolidación	  de	  las	  actitudes	  hacia	  la	  diversidad.	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Anexo	  1.	  	  
Cuestionario	  para	  la	  Valoración	  de	  las	  Actitudes	  hacia	  la	  Diversidad	  del	  
Alumnado	  (VADA)	  
	  
Introducción para el centro educativo 
El cuestionario VADA se ha diseñado para conocer las actitudes de los estudiantes de 
Educación Infantil y Educación Primaria hacia la diversidad del alumnado. A fin de hacer 
accesible el cuestionario a los niños, cada ítem incluye una secuencia de imágenes adecuada 
a su edad. Igualmente, irán acompañados de explicaciones del encuestador. El niño deberá 
seleccionar un final para cada una de las secuencias que se le presenta. 
 
 
Cuestionario para la valoración de las actitudes hacia la diversidad del 
alumnado (VADA) 
 
DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
1.- Centro: __________________________________________________________  







TIENES? 3 4 5      
 
A CONTINUACIÓN TE PRESENTAMOS UNA HISTORIA A LA QUE LE FALTA EL FINAL. MARCA CON UNA 
X LA IMAGEN QUE CREES QUE OCURRIRÁ. 
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2. LOS NIÑOS Y NIÑAS DIFERENTES DEBERÍAN PODER DIVERTIRSE CON LOS DEMÁS NIÑOS 
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3. ME GUSTA JUGAR JUNTO A NIÑOS Y NIÑAS DIFERENTES 
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4. A LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD SE DEBE PERMITIR PARTICIPAR EN ACTIVIDADES GRUPALES 
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5. LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD PUEDEN SER ESTUDIANTES COMPETENTES EN SUS APRENDIZAJES 
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6. NO ME IMPORTA ESTAR CERCA DE NIÑOS QUE PARECEN DIFERENTES O ACTÚAN DE FORMA DISTINTA 
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7. DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD PUEDE ESPERARSE LO MISMO QUE DE LOS QUE NO LA TIENEN  
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8. ES APROPIADO QUE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISCAPACIDAD JUEGUEN CON TODOS LOS DEMÁS 
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9. LOS NIÑOS Y NIÑAS DIFERENTES PUEDEN SER IGUAL DE CAPACES ACADÉMICAMENTE QUE LOS DEMÁS ESTUDIANTES 
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10. ME GUSTA REALIZAR ACTIVIDADES EN EL COLEGIO CON NIÑOS Y NIÑAS DIFERENTES 
GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 	  
